










































































































































































































































































































































































































































































間種目欄 量E恒と方法 陣畢園調 過程と方涜
感情・・.t:価値楓 盛情-・鹿と価値観
内容楓皐 学習由慣場、目暢司畠. 肉曹司.. 学習由旬幡.目.、畠皐 [減少〉
車ぴ裏側
鰻.提冨 擾震温冒
卸価損冒 実施健冒 僻価鍵冒 I塑置E薗多骨吐j"1
実施揖冨 敏軒書咽.威 .科書冊.成担冒
:t 
リソース町田発と利用
付録
6課題
-学習段階の股定の統一性
ヨー教科聞の遣い
P 理諭上と学校実際の矛盾
・教科聞の内容「交差重複」
1眠桓固相聞用箇@定.
2 肉書畠.t:揖.師事'J
》従来各教科の書長続性を重複することから、教科の聞の銃合を
重視する.ただ、教科聞の褒漉が不足し、肉容の霊績になった.
教科聞の共通する肉容の12.問題:伊lえl王、ごみ問題をどの教科
に入れることが最適であるか.
・低学年と高学年の学習肉容の按続
・学業成舗についての評価(学力評価)
